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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Proyek 
Pada CV.Faiz Jaya” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu 
aplikasi untuk mempermudah dalam mengelola data proyek dan pembayaran 
termin.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan ini adalah “pengelolaan data proyek berbasis web 
” yang mana aplikasi ini dititik beratkan pada pengelolaan data proyek,peresensi 
pegawai dan pembayaran termin .  
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